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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
SECCION DEL PERSONAL-Destino al C. de F. don J. Be
'Invente. -Concede la calidad de beneficiario del régimen
de subsidio a las familias numerosas al C. de C. don F.
Domínguez.-Dispono perciba sus hnberes por este Minis
terio el Teniente Vivario don G. Sáncliez.-Dispone embar
que en el «Princesa de Asturias» el primerTorpedista elec
tricista don J. Coros. Rectifica el segundo apellido del
Celador de puerto M. García.-Relevo de un primer Maqui
nista.- Desestima instancia de un segundo AIaquinista.--
Ascenso de un segundo y un tercer MaquinistaQ.-Resuel
ve instancia del personal que expresa. Cambia de destino
al personal de marinería que expresa.
SECCION DE MATERIAL-Concede crédito para la adqui
Seccion oYicial
sición de mesas y sifones con destino al personal que ha de
representar a la Marina en el Consejo Superior de Aero
náutica.-Con, ede crédito para la adquisición de mobilia
rio con destino a la casa del Director de la Escuela de Ad
ministración.-Aprueba modificaciunes en un cargo.
SECCION SANIDAD.--Ceses y destinos de los primeros
P•actieinles don S. Gabundi y don U. Ferrin y de los se
gundos don M. Redon■lo. don J. Ambrosio, don AL Corde
ro y don M. Guerrero. Concede permuta de destino a dos
primeros y dos segundos Practicantes.
INTENDENCIA GENERAL.- Sobre prórroga de comisión
al sargento J. Diaz.- Concede a umeilto de sueldo al mozo
de oficios de este Ministerio B. A. Fernández. -- Aprueba
program is para los alumnos de la Escuela de Administra
ción.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONXI,.—Dispone cambio de destino
personal de Infantería de Marina.
Edictos.
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Seccion del Personal
Cuerpo General..
Nombra segundo Comandante del crucero Príncipe A!-
'ionso, al Capitán de Fragata D. Juan Benavente y Gar
da de la Vega, que quedará asignado a la Comisión Ins
pectora del Arsena1 del Ferrol, en relevo del, jefe de
igual ernpleo D. Juan José Muñoz Delgado y Garrido.
que pasa a otro destino.
25 de agosto de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
O--
CORNEJO.
Excmo. Sr.: En Real orden expedida por el Ministerio
de Trabajo, Comercio e Industria, en 24 del actual, se dis
pone lo siguiente':
"Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
otorgar la calidad de beneficiario del Régimen de subsidio
a las familias numerosas a D. Fernando Domínguez y Váz
quez, Capitán de Corbeta, con destino en la Fiscalía Mi
litar del Consejo Supremo de Guerra y Marina (Madrid),
en concepto de funcionario y padre de ocho hijos legíti
mos, menores, no emancipados con los derechos estableci
dos en el artículo 9.° del Reglamento de 30 de diciembre
de 1926 (R. Ti núm. 4 de la Presidencia, Gactta de I.° de
enero de 1927).
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de agosto de 1927.
CORNMo.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Señores
o
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que durante la licencia concedida por Real
orden de 30 de julio último (D. 0. núm. 165) al Tenien
te Vicario de segunda del Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada D. Gregorio Sánchez Batres, perciba sus haberes
por la Habilitación General de este Ministerio.
24 de agosto de 1927.
Sr. 'General Jefe de la Sección del Personal.
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Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Se dispone embarque en el crucero Princesa de Asturias
para tomar el cargo profesional el primer Torpedista-elec
tricista D. José Cores Arévano, propuesto para ello por el
Detall del Cuerpo, consecuente a lo dispuesto en Real or
den de 6 del corriente mes (D. O. núm. 173).
24 de agosto de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Nava:es del Norte de
A frica.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Dada cuenta de la comunicwión, fecha 18 del corriente
mes, en la que el Capitán General del Departamento deCádiz noticia la existencia de error en el segundo apellido
con que figura en la Real orden de i i de junio ú:timo
(D. O. núm. 131), el Celador de puerto Manuel García,
se dispone que la citada Soberana disposición se entien
da rectificada en el sentido de que el apellido del referido
Celador de puerto es el de Fernández y no Hernández
como en ella figura, haf iéndose igual rectificación en los
documentos oficiales que lo requieran.
24 de agosto de 1927.
Sr. General Tefe de la Sección del Perso.lal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
Señores.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
En cumplimiento a la Real orden circular de 14 de oc
tubre de 1925 (D. O. núm. 232), se dispone que el primer
Maquinista D. José Filgueira Bouza cese en su actual des
ti:-o y embarque en e; torpedero Núm. 3 con el cargo (re
su clase, en relevo del de igual empleo D. Faustino Lein
Barcia, que desembarcará para el Departamento.
24 de agosto de '1927.
Sr. General jefe de la Sección del Perso-i.al.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro!.
o
Desestima instancia del segundo Maquinista de la Ar
mada D. .losé Ruiz González, cursada por el CnDitáti Ge
neral del De”artamento de Cádiz, en la que solicita el pase
a la sitl12ción de reemolazo por en fern-n, por no estar com
prendido en el artículo 4.° del Reo-lamento para la situa
ción de reemplazo, aprobado por Real orden de 14 de ene
ro de 1919.
24 de agosto de 1927.
Sr. neneral Tefe de la Seccií'n del Pero--..-1.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Para cubrir la va(ante en la escala de primeros Maqui
nistas y su resulta en la de segundos por pase a la situa
ción de retirado del primer Maquinista D. Blas Vivancos
Cánovas, efectuado el día 20 del mes actual, se promueven
a sus inmediatos empleos al segundo Maquinista D. Juan
A. Vázquez Pérez y al tercero D. Manuel Requeijo Bi
liño, ambos con la antigüedad de 21 de igual mes, fecha
que surtirá efectos administrativos y en la que estaban
cumplidos de las condiciones reglamentarias para el as
censo.
24 de agosto de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Márina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del cabo de
fogoneros, licenciado, José Cid del pío, en solicitud de
volver al servicio activo de la Armada, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformádad con lo inform2do por la Sec
ción del Personal e Intendencia General, se ha servido con
cederle la vuelta al servicio por una campaña de tres arios,
en primera voluntaria, con los beneficios reglamentarios,
siendo destinado al Departamento del Ferrol donde deberá
sufrir la prueba de aptitud reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient)
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias del cabo de
fogoneros Juan Ferrera Jiménez y dei fogonero preferente
Eusebio Pedreira López, ambos licenciados, solicitando la
vuelta al servició activo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal e
Intendencia General, se ha servido acceder a lo solicitado,
concediéndoles una campaña de tres arios en primera vo
luntaria, con los beneficios reglamentarios, siendo destina
dos., respectivamente, a los Departamentos de Cartagena y
Ferro], donde deberá sufrir el segundo de ellos la prueba
de aptitud reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos afíos.—Madrid,
24 de agosto de 1927.
Com\TEJo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Ferrol.
Sr. Intendente -General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del soldado,
licenciado del Ejército, Dositeo Vigo Barriela, en solici
tud de ingresar en la Armada con la plaza de fogonero
preferente, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
Ir). informado por la Sección del Personr1 e Intendencia
General, se ha servido disponer quede admitido, en las con
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diciones determinadas por la Real orden de 15 de junio úl
timo (D. O. núm. 131), a fin de que adquiera las prácticas
en calderas de petróleo que señala dicha Soberana dispo
sición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de agosto de 1927.
ConNy.TO.
Sr. Capitán General del Departarniento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que más adelante se
expresa cese de prestar sus servicios en los actua:es des
tinos y pase a disposición de la Autoridad jurisdiccional
que al frente de cada uno de ellos se indica
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navale.4 del Norte de
Africa.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero Juan Peris Fernández, del Éxtremadura al
Ministerio.
Idem José M'. Gutiérrez' Pando, del Ministerio a las
Fuerzas Navales.
Idem José Llamas Sánchez, del torpedero Núm. 13 alMinisterio.
Maestre de artillería Manuel Torres, del Ministerio alFerrol.
=_":=(7)==
eccion del Material
Material de-inventario.
Excmo. Sr.: Vistos los escritos cursados por la Secciónde Campaña de este Ministerio, en 25 de mayo y 28 de junio último, interesando crédito para la adquisición de dos
mesas de escritorio y dos sillones, con destino al' persnalque ha de representar a este Ministerio en el Consejo Superior de la Aeronáutica, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección de Ingenierós, la Intendencia 'General y de conformidad con lo propuesto poli? Sección del Material, ha tenido a bien conceder el crédito solicitado, importante novecientas 71ein1iuna pesetascon cincuenta céntimos (921,50 pesetas), con cargo al con
cepto "M,aterial de inventario", del capítulo 4.°, artículo 2.<), del vigente presupuesto, haciéndose la adquisicióncon arreglo a la legislación vigente, como caso comprendido en el artículo 56 de la vigente ley de Hacienda pública..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—MadriJ.
23 de agosto de 1927.
CORNEJO.Sr. General jefe de la Sección del Material.Sr. General jefe de la Sección de Campaña.Sr. Intendente General de Marina.
Señores.
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Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena, remitiendo relaciones dupli
cadas para ;a adquisición de mobiliario para habilitar la
casa del Director de la Escuela de Administración, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendencia General y de acuerdo con lo propuesto
por la Sección del Material, ha tenido a bien aprobar di
chas relaciones, las cuales se insertan a continuación, au--
mentali.do con ellas el cargo del Conserje de la mencionada
Escuela.
Es también la voluntad de S. M. conceder un crédito
de diez mil seiscientas treinta pesetas, con cargo al concep
to "Material de inventario", del capítulo 4.°, artículo 2.°,
del vigente presupuesto, para la adquisición de los efectos
de que se trata, debiendo verificarse ésta por administra
ción, como caso comprendido en el punto primero c el ar
tículo 56 de la vigente ley de Hacienda pública y previo e1
convenio correspondiente con el proveedor.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
23 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Relación de referencia.
Un perchero
Seis sillas
Un aparato de luz
Vestíbulo.
• • •
• • •
Sala.
Una sillería de gabinete compuesta de un sofá,
dos butacas y seis sillas tapizadas
Una lámpara
Dos.columnas...
Un reloj
Una alfombra
Una mesa de roble..
Un aparador de ídem.
Un trinchero de ídem..
Dos sillones tapizados..
Seis sillas tapizadas
Una lámpara..
Un reloj...
Una vajilla......
Servicio de cristal
Una alfombra
• • •
• • •
Comedor.
Dormitorio N'
• • •
elfallto
Una (ama de metal con somier
Un lavabo
Un espejo...
Un tohallero
Un sillón confortable
Tres sillas.
• • •
•
• •Un armario guardarropa de 240 largo poralto por o ,t;5 fondo, con tres departamentos
v luna biselada en la puerta de uno de ellosde baya esterilizada y pulimentada en caoba. 450.00
•
• •
• •
•
• • •
de bailo.
Pesetas.
2
1.7
3
3
00,00
90,00
50,00
50,00
50,00
50,00
25,00
50,00
250,00
600,00
310,00
350.0o
360,00'
300,00
125,00
200,00
T75,00
350.00
300.00
90,00
6o.00
30,00
150,00
75,00
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Pesetas.
Una mesa de noche igual que el armario. con
piedra de márm01
Una mesa de igual madera
Una mesita auxiliar.
Un árbol perchero .
Una alfombra
Un tapete para la mesa.
Dos escupideras. pie de metal
Cuarto número
Dos camas
Dos mesitas de noche
Dos butacas....
Cuatro sillas. .
Una cómoda.
Un armario de luna.
Dos perchas.
Un lavabo..
Dos cortinas .
Dos alfombras
Una lámpara
'In brazo de luz
Dos escupideras
• • •
• • •
• •
•
Cuarto número 2.
Igual en todo al anterior.
Cuarto de la criada.
Una cama.
Dos 'sillas...
Una percha...
Un espejo
Un lavabo ..
Una alfombrita
Un aparato de luz..
Una escupidera.
Total pesetas
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandnate General
del Arsenal del Ferro! número 2.166, de 30 de julio últi
mo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone para ser alta en el inventario del i-Sonero
3/Tac-Mahón
v cargo del Condestable, con motivo del
cambio de ar
rpámento para la dotación de la escampavía Donostiarra
v baja en el cargo del mismo. S. M. el Rey (q• D. g.).
de conformidad con lo informado por las Seccienes, del Ma
terial y Artillería de este Ministerio, ha tenido
a bien
aprobar el alta y baja de que se trata, cuya
relación se
inserta a (ontinuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conociménto
v efectos.-Dios guarde a V. E. muchos afios.- Madrid,
9 de agosto de -t-927.
45";
150,00
60,00
60,09
15,00
60,00
T5,00
250,00
60,00
100.00
8o,00
150,00
300,00
40,00
100,00
12000
60 ,00
60,oD
30,00
I5,00
I.365
50.00
20,00
T0,00
20,00
25,00
10,00
15,00
5,00
10.630.00
CORNEJO.
Sr. 'General Jefe de la Sección (lel Material.
Sr. Comandante General del Arsenal (lel Ferrol.
Relación de refere-ncia.
CONDESTABLE
Bajas.
Pesetas
Uuince fusiles sistema Remington.
Guince bayonetas para ídem.
Quince vainas, de cuero, para bayonetas.
Quitve portafusiles de Remington.
Mil quinientos cartuchos con bala de plomo
para fusil Remington.
Altas.
Quince fusiles Mausser a 80 pesetas uno...
Quince cuchillos de ídem. a 7 ídem íd. .
Quince cinturones, de cuero, a 13,61 ídem íd.
Quince correas hombreras a 6,19 ídem íd.
Quince portafusiles a 2,00 ídem íd • •
Quince portacuchillos a 4,85 ídem íd.
Quince vainas para los cuchillos a 8,62 ídem-íd.
Tres mil cartuchos de guerra a 0,24 ídem íd.
Cuarenta y cinco cartucheras a 13,35 ídem íd.
Setenta y cinco cartuchos de fogueo de guerra
a 0,12 ídem íd... . •
Ouince ídem de ejercicio a 0,i0 ídem íd. .
Dos cajas, de madera, para empaque de los
cartuchos a 7,00 pesetas ídem íd.
= =
• •
•
1.200,00
105,00
201,15
92,8'5
30;0o
72,75
129,30
720,00
600.75
9900
-1,50
14,00
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el primer Practicante D. Santiago G3.-
bundi Fernández y los 'segundos D. Manuel Redondo
Sabater y D. José Ambríosio Martín, cumplidos de con
diciones reglamentarias, desembarquen, respectivamente,
del crucero Extremadura, contratorpedero Lazaga y ca
ñonero Lauria, pasando a las Secciones de los Departa•
mentos del Ferrol, Cartagena y Cádiz a las que pertene
cen y que sean relevados en dichos buques por el orden
que se enumeran, por el primer Practicante D. Olegario
Ferrín Rodríguez los segundos D. Manuel Cordero Sal•
gado y D. Miguel Guerrero Llul; verificándose el desem
barco y relevo del segundo Practicante del contratorpede
ro Lazaga al finalizar el viaje de prácticas la División (le
instrucción de contratorpederos. a la cual pertenece este
buque.
24 de agosto (le 1927.
Sr. Inspector Jefe de la Sección deSanidad.
Sr. AlmIrante Tefe de la jurisdicción de Marina en 1-1
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferrol y Cartagena.
Sr. ComIanda.nte General de la Escuadra de Instruccióv
Si'. General Tefe de la, Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Jefe de la Divisiói de Instrucción de Contratorpe
deros.
C0R.NR.1.0.
Excmo. Sr.: Dada cuenb de las instancias que reErla.-
mentariamente elevan los primeros Practicantes de la Ar
mad? Ti Edniundo Padín Pitleiro y D. Alberto Varela
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Castro, can destinos en la Comandancia de Marina de Vigo
y corbeta Nanti/us, respectivanünte, en súplica de permuta
de sus actuales destinós, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección de Sanidad, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, 'siendo de cuenta de los in
ter)esa(1os los gastos que dicha permuta origine.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient )
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
24 de agosto de 1927.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr,
CORNEJO.
Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Capitán General del Departamlento del Ferro].
Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
-o
Excmo. Sr.,: Dada cuenta de las instancias que regla
mentariamente elevan los segundos Practicantes de la Ar
mada D. Joaquín Alba Guerrero y D. Mnuel Cordero Sal
gado, destinados, respectivamente, en la Enfermería del Ar
senal de La Carraca y Hospital de Marina de San Carlos, en
súplica de que se les conceda permuta en. el turno de em
barco con cargo de su clase, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Sanidad, ha ,
tenido a bien acceder á lo solicitado.
De Real orklen lo digo a V. E. para su conocimiento I
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madricl,
24 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
==0==-
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto poir la Intendencia General de este Minis
terio y le dispuesto en el vigente Reglamento aprobado
por 'Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núme
ro 145), ha -tenido a bien prorrogar por otros tres meses
la comisión del servicio que en la Comandancia de Ma
rina de Ceuta se encuentra desempeñando el sargento de
Infantería de Marina .iosé Díaz Leira, a partir del día
28 del mes anterior, con la limitación que impone la Real
orden de 28 de abril del ario último (D. O. núm.
Lo que de Real orden digo .a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dies guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General dé Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departame-nto de Cádiz.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer aumento de sueldo, desde la revista del mes de julio
último, al mozo de oficios Blas Antonio Fernández López
Lo que de Real orden digo a V.
miento y efectos.—Dios guarde a V.
Madrid, 25 de agosto de 1927.
E. para su conoci
E. muchos años.—
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Escuela de Administración.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núm. 1.756,
del Capitán General del Departamento de Cartagena,
remitiendo los programas del tercer curso que han de se
guir los Alumnos de la Escuela de Administración de la
Armada; S. M. el Rey (q,. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Intendencia General, ha tenido a bien apro
bar dichos programas que se insertan a continuación.
Al mismo tiempo, y visto el error padecido en la redac
ción de la Real orden de 14 de julio último, referente a
los repetidos programas publicada en el DIARIO OFICIA
núero 159, de dicho imes (página 1.400), se ha servido
disponer su anulación y que se tenga por no publicada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 11
de agosto de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Programas de referencia.
DESARROLLO E INCIDENCIAS DEL PRESUPUESTO
DE MARINA; PROYECTO Y SU CALCULO; DISTRI
BUCION Y CONCESION DE SUS CREDITOS; CIERRE
Y LIQUIDACION.
CORNEJO.
Coeficiente: 4.
TEMA 1.°
Presupuestos. Contabilidad legislativa: su objeto.
Presupuestes: su fundamento y definiCiones.— División
o partes que comprende.—Relación entre ellas.— Clasi
ficación de los presupuestos.—Precepto constitucional so
bre presupuestos anuales.—Formación de los presupues
tos parciales de gastos.—Formación del presupuesto
general de ll Estado.—Fecha de presentación a las Cor
tes.—Comisiones de presupuestos.—Discusión y vota-.
ción.—Servicios que abraza el de gastos.—Secciones en
que se divide el de ingresos.—Período económico.—Ejer
cicio del presupuesto y sus resultas.—Obligaciones de
ejercicios cerrados.—Vigencia del presupuesto.--Pró
rroga del mismo.---Derechos, obligaciones y responsabi
lidades nacidos de la Ley de Presupuestos.--Memoria y
balance anual del presupuesto.—Partes que comprende
el balance.—Cierre del presupuesto y operaciones que
se verifican.
TEMA 2.°
Créditos legislativos y sus alteraciones. Obligacionesexigibles del Estado.—LimSta,ción de la facultad del Go
bierno en la ejecución de los presupuestos.—Créditos
r,mpliablesi.--Créclitos extraordinarios y suplemento de
créditos. --Forma que ha de observarse para la concesión.-----Recursos con que deben cubrirse.- -Trámite posterior de los expedientes de concesión de estos créditos yrequisito esencial para su ejecución.- -Obligación del
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Gobierno en estos casos. Prohibiciones sobre créditos
permanentes sobre anticipaciones de fondos.—Sobre
trarsferencias y pago de obligaciones con cargo a Rentas
públicas.—Deuda pública.—Su origen y grupos que
coínprende.—Deuda flotante del Tesoro.—Su origen o
razón de su existendia..
TEMA 3.°
Contabilidad administrativa.—Presupuesto de Mari
na.—Fundamento del mismo y base para su redacción.--
Clasificación de los gastos.—Estructura y detalle del
presupuesto vigente.—Iniciativa y ordenación de los
gastos: atribuciones del Cuerpo Administrativo de la
Armada.—Ordenación de Pagos.—Ordenaciones dele
gadas.—Interventores de das Ordenaciones de Pagos.-
Nombramientos y sustituciones en ausencias y enferme
dades.—Deberes y responsabilidades de dichos funciona
rios y de los Tenedores de libros y Oficiales a sus
ór
denes.
TEMA 4.°
Contabilidad administrativa.—Pago. de obligaciones v
servicios de la Marina.—Su justificación tanto de perso
nal como de material.-0ficinas liquidadoras y tramita
ción de la documentación.—Condiciones que necesita
un servicio para ser liquidado y reconocido su importe
en Cuenta de gastos públices.—Caso en que no existe
crédito presupuesto por no haberse consignado o por ha
llarse agotado.—Reconocimiento de obligaciones.—Cuan
do el acreedor resida en otro punto del que radique el
-servicio.—Estado mensual de cantidades reconocidas.
Reconocimientos provisionales.
TEMA 5.°
Teneduría de libros.—Mandamiento de pago.--Sus
clases.—Libramiento en firme.—Forihalidades, requi
sitos y circustancias que deben concurrir para su expe
dición.—Giros de los mismos.—Anotaciones y av:sos de
su expedición.—Personas a favor de quien deban ex
pedirse y quien puede hacerlos efectivos.—Ordenes de
d:stribución.—Su objeto.—Libramientos a justificar.—
Diferenc.as con les anteriores.—Justificación provisional
y definitiva.—Libramientos en formalización.—Su objeto
y estructura.—Copreeción de errores en la expedición y
anotación de libramientos.—Responsabilidades de los
funcionarios que Iquiden servicios, expidan documentos
o intervengan en el pago de obligaciones.
TEMA 6.°
Teneduría de libros.—Reintegros.—Legislación y pro
cedimientos sobre reitegros.—Diferencia entre reinte
gro e ingreso.—Causas que pueden orig:nar los reinte
gres.. -Conceptos en que deben hacerse con aplicación a
gastos públicos, rentas públicas y cperaciones del Teso
ro.—forma en que se ordenan y avisos que se originan.—
Cartas de pago y relacfones de reintegro.—Ventas, cesio
nes y auxilios a particu7ares u otros Ramos.—Liquida
ción y reintegro de ellos.—Operaciones que deben prác
ticarse cuando un buque es baja en un Departamento
con caudales prccedentes de libramientos sin justificar.
TEMA 7.°
Teneduría de libros.—Sistema de Contabilidad em
pleado en Marina.—Libros: su división.—Libros princi
pales.-----Apertura de los mismos.—Libro Diario.---Redac
ción del mismo.—Libro Mayor: su forma.—Cuentas que
en él deban abrirse y forma de adeudarlas y acreditar
las, detallando todas Ilas operaciones que deban practi
carse. Saldo y cierre de los libros.
TEMA 8.°
Teneduría de libros. Libros auxiliares del Diario.—
Descripción de los más importantes.—Auxiliares de
obligaciones re,conodidas y liquidadas y de pagos y rein
tegros.—Anotaciones que se practican.—Auxiliares del
Mayor.—De cuentas corrientes por consignaciones y de
libramientos a justificar.—De Vendedores, Contratistas
y obras por Administración.—De cuentas cort:entes de
Habilitado.—Comprobación de cuentas de caudales.—Re
gistros.—Diferencia con les auxiliares.—Registro de
mandamientos de pago, de mandamientos de reintegro
y de cartas de pago.
TEMA 9.°
Teneduría de libros. Cuentas que rinde la Adminis
tración de Marina.—Cuentas de presupuestos: su obje
to. Epoca de su rendición y funcionarios que deben
rendirlas.—Idem de su estructura.--Estados que sirven
de base para su rendición y la acempañan como justifi
cantes.—Centro a donde debe ser remitida y número de
ejemplares que de ella deben redactarse.
TEM A 10.(1
Teneduría de libros.—Pedidos de fondos.—Distribu
ción mensual de créditos.—Consignac'enes ordinarias y
extraordinarias.—Cuentas de consignaciones.—Descrip
ción de ellas: funcionarios que deben rendirlas, ejem
plares que han de hacerse y giro que han de dásdes.
TEMA 11.°
Teneduría de libros.—Cuenta de gastos públicos: Su
objeto.—Funcionarios que 'las rinden, períodos que abra
zan y plazos en que deben re,ndirse.—Extracto de reco
nocimiento y anulaciones.—Idem de pagos y reintegros.
Estructura y redacción de la cuenta.—Relaciones de pa
go y reintegro.—Inventarios.—Certcaciones y relacio
nes de cartas de pagos por descuento.—Relación nominal
de acredores que se redacta ál cierre del ejercicio.--Re
lación de re:ntegros pendientes de lá misina época.
TEMA 12.°
Teneduría de libros.—Cuenta de rentas públicas: su
cb4etn.—Funciorarios que las rinden y fecha en que de
ben rendirse.—Estructura de ella.—Ejemplares que se
redactan de estas cuentas y giro que ha de dársele.--
ReffEc'ones mensuales de cantidades recibidas.—Libros
auxiliares de cuentas corrientes por rentas públicas.—
Conceptos a que deben aplicarse las su\mas rec.bidas.---
Cuenta de administración de rentas públicas.
TEMA 13.°
Situación de fondos en el extranjero.---Petición prévia
a la Dirección General de Tesorería.—Nd.cias que de
ben producirse.—Asientos que deben hacerse en los
libros respectivos.—Fermalización de las operaciones.--
Documentos que deben producirse para el' cobro de las
situac'iones en las cuentas de caudales.- -Justificación (le
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los pagos en moneda extranjera.—Certificados y docu
mentos que deben justificar dichos pagos.
NOTA.-E1 Tribunal de exámenes deberá cerciorarse
de que los Alumnes redactan bien todas las cuentas y
documentos correspondientes a cada tema.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A BORDO DE LOS
BUQUES Y EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ARMA
DA. SU ORGANIZACION Y CONTABILIDAD.
Coeficiente: 4
TEMA 1.°
Pertrechos: su definición.—Oficiales de cargo: debere
responsabilidades.—Intervención de esta contabilidad.
Exposición de todas las incidencias desde que se decreta
el armamento de un buque, hasta su termina,ción.--Re
seria de la documentación que produce.—Aumentos y
disminuciones a !os inventarios: sus clases.—Autorida
des que los disponen y operaciones y noticias que
producen.
TEMA 2.'
Pertrechos: base de su contabilidad. Registros de
cargos y datas y operaciones que en él se realizan.—Do
cumentos que se producen según las distintas operacio
nes que los motivan.—Reemplazos de pertrechos.--Do
cumentos y relaciones que producen.—Recuentos. Pér
didas.—Documentos que por resujtado de unos y otras
han de redactarse.
TE TULA 3.°
Desarme de un buque: incidencias, documentación y
cuentas que deben rendirse. Comprobación de cuentas
de pertrechos.—Inspección de esta contabilidad. Me
dicinasi: procedimientos seguidos para su adquisición y
entrega a los buques.—Contabilidad de este material y
de sus envases.—Reemplazos de consumos y aument s
liara determinados fines o viajes.
TEMA 4."
Víveres: procedimientos seguidos con anterioridad al
que hoy rige para el suministro a los buques y dotaciones.—Reglas por las que hoy se realiza este servicio
su contabilidad.
TEMA 5.°
y
Fondos económicos de los mismos.—Su constitución.-
Cantidades que ingresen en ellos.—Juntas que los ad
ministran.—Responsabilidades de los que las constituyen
y forma de verificar las adquisiciones.—Efectos cuyo
reemplazg cerresponde a los fondos económicos y obras
que se ejecutan con cargo a los mismos.--Documentos
que forman y que justifican 1a cuenta.—Revisión de las
mismas e inspección de este servrizio.
TEMA 6."
Cajas de caudales.—Funcionarios que tienen a su car
la inspección y custodia de los mismos.—Formalidades yanotaciones que producen el movimiento de caudales.-
Papeletas y libro de caja.--Fondos que se custodian en
las cajas de caudales.—Requisites que deben observarse
en las operaciones de ingresos y extracciones. -Paga
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mentos: formalidades.—Recuentos: forma en que se veri
fican y documentos que se producen por lo que afecta al
caudal de la Hacienda.
TEMA 7.°
Cuentas de caudales: su redacción y demostración fi
nal.--Cuentas especiales que reúne el Comisario de la
Escuadra, los Habilitados Generales de los Departamen
tos y las de las comisiones de Marina en él extranjero.
TEMA 8.°
Contabilidades especiaaes.---Su origen y enumera
ción.—Fondos económicos de Arsenales.—Sus ingresos
y obligaciones.—Juntas que los administran.—Cuentas
de estos fondos, sus requisitos y tramitación.
TEMA 9."
Fondos económicos de oficinas, dependencias y semáfo
ros.—Cantidades que los integran.—Juntas encargadas
de su administración.—Contabilidad de estos fondos.--
Fondos económicos de edificios. Ingresos que los consti
tuyen.—Juntas encargadas de su administración.—Fon
dos económicos de Escuelas y Academias.- -Preceptos
porque se rigen.
TEMA 10.°
Fondos económicos de los Almacenes de vestuarios de
la marinería.- -Ingresos que los forman.—Junta encarga
da de, su administración. Oficial de almacén.--Formali
dades para laadquisición de prendas de vestuarios y con
tabilidad de este servicio.--Fondos de acuartelamiento y
vestuarios de Contramaestres y Condestables.
TEM k 11.°
P•ondos de practicajes.—Sus ingresos.--Juntas que los
administran y obligaciones que con ellos se sufragan.
Fondos de material.—Preceptos porque se rigen.
TEMA 12."
Ligera idea de la forma en que está organizada la ad
ministración de las Hospitales de Marina y principales
atribuciones de los funcionarios de Administración,-
Contabilidades de caudales y víveres.--Su comproba
ción.—Contabilidad farmacéutica de los hospitales.--
Cue ntas de medicinas y sus envases.--Ventas de medici
nas.-- -Cuentas de ropas y efectos.
TEMA 13."
Contabilidad del Observatorio astronómico.---Historia
les y libros que se llevan.--Ligera idea de la contabilidad
de las bibliotecas central y de los arsenales. Contabili
dad del Depósito hidrográfico.
TEMA 14°
Contabilidad de la &leuda Naval Militar. Libros y
cuentas que se llevan para personal y material.--Conta
bilidades de las comisiones en el extranjero. Reglas pa
ra la adquisición de materiales y pago de Aduanas.--
Cuentas y libros que requiere este serviCio.
DERECHO INTERNACIONAL MARITIMO
Coeficiente 2.
TEMA 1.°
Noción del Derecho Internacional público.-- Objecio
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nes contra el mismo.—Relaciones.--Su división.--Derecho 'internacional marítimo.---Fuentes del Derecho inter
nacional marítin-io.----Examen de las leyes nacionales y
Tratados. División de los Estados en orden a su sobera
nía, Exposición siimaria del desenvolvimiento histórico
.zie las relaciones internacionales.
TEMA 2.°
Del mar. ¿Es apropiable?—Evolución histórica del
principio de libertad de los mares.—Mares abiertos.—Al
ta mar.—Mares jurisdicionales: concepto, fundamento yextensión.-- Derecho de los Estados.—Legislación española.--Golfos. radas. bahías, estrechos y canales.— Con
cepto y régimen internacional de los principales.---Mares
cerrados.—C1 internacionale. —C nc p
to y régimen internacional.—Legislación españCa.
TEM.A 3.°
El aire. Cuestión acerca de su dominio. —Conferen
cias internacionales y legislación española.---Nens.ckd
de un reglamento internacional.--Telegrafa sin --
Cuestiones que surgen.—Estaciones a flote y costeras.-
Acuerdos internacionales. Servicios radiogolIoinéi t -
cs.—Cables submarinos. Su importancia. Acuerdos
internacionales para stu protección. Legislación es
pañola.
TEMA 4.°
Concepto del buque mercante.--Su carácter, naciona
lidad y abanderamiento.—Pruebas de los mismos.—Su
condic:ón jurídica en alta mar y en aguas extranjeras.--
Jurisdicción a que están sometidos.—Legislación españo
la.—Concepto del buque de guerra: cla,sificación.—Ban
deras, distintivos y numerales.—Su tripulación.—Legis
lación española.— Su condición jurídica en alta mar y en
aguas extranjeras.—Casos especiales.—Condición de sus
dotaciones en tierra.—Jurisdicción competente.
TEMA 5.°
Ceremonial marítimo.—Concepto y evolución históri
ca.—Estado actual. --Insignias y distintivos españoles y
principales del extranjero.—Honores ail cañón y a la voz
y militares.—Saludo al cañón y en botes.—Visitas.--En
galanados.—Código nacional e internacional de seña
les.— Auxilios en el mar: remolques:, asistencia y salva
mento.—Legislación internacional y española.---Aborcla
jes y reglamento para prevenirlos.
TEMA 6.°
Restricciones impuestas a los buques en puertos ex
tranjeros por razones de sanidad, fiscales, practica
jes, etc.—Derecho de asilo: buques en que puede conce
derse y personal a que se extiende.—Facultades dél G(1)-
mandante.--La extradicción en este caso.—Deserto
res.—La piratería: su concepto, nacionalidad del buque
pirata, jurisdicción y penalidad.—Buques negreros: su
trato.—Buques para emigrantes.—Representación diplo
mática. Sus clases.--Derechos y deberes.—Honores a la
voz y al cañón que corresponden al Cuerpo Diplomáti
co.--Visitas.--Sumaria del reglamento de la carrera di
plomática española.—Personal de las Embajadas.---Cón
sules: su historia, y atribuciones generales y especial
mente relac;.onadas ccn la Marina.—Honores y visitas.
Breve idea del reglamento español de la carrera consu
lar.--Personal de los Consulados.
TEMA 7.°
Conflict:s internacionales: manera de resoilverlos.—
Medios pacíficos.—Medies viclentos.--La guerra: efec
tos de su declaración.---Legislación española. La gue
rra marítima.-- Composición de las fuerzas beligeran
tes.—Corso marítimo. Cuestiones y resohteiones a que
dió lugar.—Legislación española.
TEMA 8.°
Trall
Der.cho y deberes de los beligerantes.--Medios prohi
bidos de dañar al enemigo. Bombardeos.--Minas sub
marinas.--La propiedad privada enemiga en el mar.---
Situación de la dotación y pasaje de un buque enea-ligo
capturado.—Derechos de angaria y embargo.— Conside
i acó,-, doctrinal y práctica.
TEMA 9.°
Buques hospitales.--Su ccncepto.--Acuerdos interna
cionales sobre enfermos, heridos y muertos.—Liga de las
Sociedades de la. Cruz Roja. De los prisioneros.----De la
neutralidad en la guerra marítima.---Deberes que inipo
ne.—Consideración del caso de ser invadido el rerritorio
neutral.—Paso de convoyes y buques de guerra b-lige
rantes por aguas jurisdiccionales neutrales.—Entracla
en sus puertos. Fuga. Espionaje. Legislación es
pañola.
TEMA 10.°
Contrabando de guerra. Evolución de esta materia y
- estado actual.—Sanción.—Transporte de corresponden
cia.—Listas negras.—Derecho de visita: lugar, tiempo y
rmade hacerlo.—Buques sujetos a ella. Resisten
c;a.—Efectos.
TEMA 11.°
Bloqueo.—Noción tradicional y moderna. Sus for
mas.—Cliases.—Violación del bloqueo.—Presas. 'maríti
mas. Su concepto y legitimidad.—Forma de hacerla.—
Trato de los navíos al comercio enemigo al romperse las
osli! idades.
TEMA 12.°
Destrucción de la presa.—Torpedeamientos.----Recien
tes acuerdos sobre empleos de submarinos.—Jurisdicción
en materia de presas marítimas.—Reglamentación in
ternacional. Legislación española sobre presas.
TEMA 13.°
La. guerra aérea.—Principalev problemas.—La neu
t.ralidad aérea,—Bombardeos aéreos.—Responsabilidad
exigible por los delitos cometidos contra el enem"go du
rante Gas hostilidades.--E1 tratado de Versalles de
1919.—Tribunal1 competente.- Procedencia de la extra
dición.
TEMA 14.°
Fin de la guerra,.- Armisticio. Tratados de paz. --
Pacificación general.- -La Sociedad de las naciones.
Idea de su organización,. El desarme de las principales
potencias.- -Desarme militar.-- Desarme naval. Desar
, me aéreo.
DEL MINISTERIO DE MARINA
TECNICA INDUSTRIAL DE LOS SERVICIOS DE IN
TENDENCIA DE LA ARMADA.
Obra de texto: Ligeras nociones sobre producción, re
conocimiento y conservación de los aumentos más usados
en la Marina de Guerra, por D. Miguel López González.
Coeficiente: 3.
TEMA 1.°
Subsistencias navales.--Definición.—Formas en que
puede verificarse el servicio de subsistencias.--Procedi
miento seguido por la Marina española para la adquisi
ción y suministro de víveres.—Importancia de la misión
que en este servicio desempeñan les Contadores de los
buques o establecimientos.—Diferentes clases de racio
nes que se sumidstrán en la Armada y géneros que las
constituyen.--Clasificación de estos géneros para su
estudio.
TEMA 2.°
Carne.—Definición. Animales cuya carne se ut;liza
pricipalmente en la Armada.—Formas en que pueden
adqu'rirse las carne'.—Carnes que más generalmente se
adquieren vivas.—Caracteres que debe reunir el ganado
vacuno.--Reconceicimiento de la edad. Idem del estado
de salud.—Enfermedades más importantes, (carbunco,
glosopeda, tuberculosis, viruela).—Carne útil que pue
de obtenerse de una res viva. Fórmula de Quetelet.
Caracteres y reconocimiento del ganado bovino y ca
brio.—Aves más utilizadas.—Gallinas, caracteres que de
ben reunir.—Enfermedades y medios de curar (pepita,
moquillo, granillo).-- Conservación de animales vivos.
Condiciones que deben reunir los locales en que se con
serven.
TEMA 3.°
Caracteres que deben reunir las carnes muertas de
mamíferos.--Diferencias entre las de vaca, buey y to
ro.--Caracteres de las de carnero, cordero, cabra, cerdo
y caballo.—Caracteres que hacen considerar estas car
nes como inadmisibles. Idem que deben reunir las car
nes muertas de aves.—Peces. Sus caracteres. Conser
vación de las carnes muertas frescas (por cong&ación,
por salazón, por cocción). Utilización de la carne.--
Forma preferible de cocción. Caldo.--Falsificación y
medios de reconocerla.
TEMA 4.°
Distintas formas de preparar las carnes en conser
va.— Desecación. Ahumado. Salazón. Bañado.
Procedimiento de Appert y perfeccionamientos posterio
res introducidos en él hasta el de Martín Lígnac. Ex
tracto, polvo, tabletas y otras preparaciones de carne.--
Reconocimiento de conservas: (por la calidad de la lata,
por el aspecto exterior de esta, por el examen del con
tenido). Conservas de pescado.—Bacalao.—Prepara
ción, caracteres que debe reunir y forma en que debe
conservarse.
TEMA 5.°
Jamón.—Forma de prepararlo. Caracteres que debe
presentar y modo de conservarlo.--Tocino.--Sus cla
ses.—Preparación del tccino salado.--Caracteres que de
be reunir.—Alteraciones principales que sufre (dermes,
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aglosa, piofila, laceria, triquina o trichina,vegetación). -
Formas en que se adquiere el tocino y medios de conser
varlo.—Mantecas.—Clases.—Procedimiento para prepa
rar la de vaca. Composición de esta manteca.--Caracte
res que debe reunir y forma en que generalmente se pre
senta en el mercodo.—Preparación de la manteca de
cerdo.—Caracteres que debe presentar.—Falsificac:ones
y adulteraciones principales y medios de reconocerlas,
adición de sal, ídem de agua, ídem de sustancias vegeta
les o minerales y la de otras grasas inferiores.-- -Conser
vación de este y su re
conocimiento.--Distintos medios de conservarlos.—Hue
vos artificiales.
TEMA 6.°
Cereales.—Definición y especificación de los más usa
dos cómo alimentos. Trigo. Sus caracteres y clasifica
ción.—Trigos duros, semiduros y blandos. Caracteres
de los principales elementos que constituyen este cereal
(almidón, dextrina, glucosa, celulosa, gluten, etc.).—Al
teraciones y enfermedades más frecuentes (tizón, car
bón herrumbre, niebla, cornezuelo.--Insectos que ata
c9n al trigo (calandra granaria, alucita cerealella, ti
pea granella).--Reconocimiento del trigo que haya de
a.lquirirse.—Peso del trigo.—Sitómetro.--Conservación
de los trigos.—Distintas clases de graneros.—Condicio
nes que deben reunir los aéreos y los subterráneos o si
les.--Graneros mecánicos.—Ligera 'idea de los del Mar
qués de Auxy, de Huart, de Cambray, de Duhamelk,
de
Moreau y de Smith. Silos perfecionados.—Aparatos au
xiliares, ensacadores, elevadores, básculas, etc.
TEMA 7.°
Harina.--Definición.—Limpieza del trigo.--Aparatos
para, limpieza (cribas, tararas, deschinadores, separado
res de semillas, columnas despuntadoras, cepilladoras,
aparatos magnéticos, calibradoras, colectores de pol
vo etc.)—Mclienda del trigo.-----Clases y composición de
las piedras o muelas.—Picado y repicado de ellas.—Cons
titución del molino primitivo y modificac'ones introduci
das posteriormente.—Distintas clases de molienda.-
--
Cernido de la harina. Cedazos y aparatos perfecciona
dcs.—Caracteres que debe reunir la harina.----Composi
ción de ella.---Obtenckión del gluten.—Aleurómetro apre
ciador de harinas de Robinet, bastón sonda y puñal cata
harinas. - -Alteraciones y adulteraciones principales de
la harina.—Reconocimiento de la mezcla de semillas de
otras plantas, cizaña, neguilla, melampero y mostaza.:---
Adulteraciones por la mezcla de harinas de otros cerea
les:, de leguminosas, de féculas y de sustancias minera
les.-- Alteración de la harina por ID humedad, calor y ata
ques de insectGs.------Conservación en almacenes o depósi
t 's.-- EnvEses verfeccionados.---Otras harinas empleadas
en la aliirentación.—Caracteres, procedencia y prepara-:
ción del sagu, tapicca, y arrow-arrow.- -Reconocimiento
de la falsificación de harinas.
TEMA 8.°
Pan. Deliinición.-- Operaciones que constituyen lapanificación. Fermentación: sus clases.----Causas quela originan. —Fermentos usados en. la panificación.—Le
vadura de pan.--Forma de obtenerla.—Levadura de cer
veza; sus caracteres y falsificaciones principales.—Fei
mento,s químicGs.-- -Condiciones que. deben reunir las
substancias que constituyen el pan.—Amasijo; forma de
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hacerlo.—Amasadoras mecánicas. Sus clases.--Ligera
descripción de las de Lecart, Herber, Werner, Pfleidrer,
Asslin y Deliry.—Bregón o bregadera.—Distintas cla
ses de masas que pueden obtenerse.—División de la m'a
sa.—Corta-pa.stas y panímetros.—Horno primitivo. En
hornado y cocción de la masa. Hornos perfeccionados.--
Sus clases.—Descripción sucinta de los de Lepinasse, Ro
lland, Urpi y González Altamira.
TEMA 9."
Pan; caracteres, composición química y clasificación
del mismo.—Alteraciones y adulteraciones principales.-
Conservación.— Galleta.— Fabricación.— Amasaderas y
aparatos divisores de lamasa.—Caracteres que debe reu
nir la galleta.--Alteraciones y adulteraciones. Conser
vación. Pan prensado, galleta, carne, pan agalletado.--
Pastas para sopa.—Aparatos para su fabricación.--
Adulteraciones principales y reconocimiento de ellas.-
Conservación.
TEMA 10.(>
Arroz.- -Caracteres y clases.—Cuidados que exige su
conservación.—Azúcares.—Sus clases.—Azúcar común
o sacarosa. Fabricación de la extraída de la caña.—
Mem de la ídem de la remolacha. Caracteres que debe
presentar este producto y principales variedades de
ella. - -Falificaciones.—Reconocimiento de la glucosa por
procedimientos físicos.—Sacarlmetro de Soleil. Recono
cirriientos químico.—Sistema de Pallen. Otras adulte
raciones cgn sacarina.. creta, yeso, harina y lactosa.—
Conservación del azúcar.
TEMA H.°
Caracteres y conservación de legumbres y verduras
cuando se adquieren frescas.— Medios de conservación
(desecación, por antisépticos, adeibo, berza ácida por el
vacío).—Garbanzos, variedades, caracteres y forma de
conservación más conveniente.—Judías secas, varieda
des, caracteres y conservación.---Patatas. caracteres y
variedades. Alteraciones, enfermedades y conserva
ción.
TEMA 12.°
Frutas.—Composición y principales clases.—Alteracio
nes y conservación.—Vegetales usados más frecuente
mente como condimentos. Ajos y cebonas; caracteres,
reconocimiento y conservacíón. Canela; clases, falsifica
ciones y conservación.—Azafrán, sus clases, reconoci
miento, falsificaciones y conservación.--Pimentón, sus
clases, falsificaciones y conservación.—Pimenta y clavo,
caracteres, variedades, falsificaciones y conservación.
TEMA 13.^
Sal común. Sus clases.—Procedimientos para obtener
la sal marina (evaporación por calor solar, evaporación
por temperaturas artificiales, por congelación).--Obten
ción de la sal gema. Caracteres y clasificación de la
sal.—FaLsificaciones más usuales.--Conservación.
TEMA 14:'
Agua.—Sus clases.—Agua potable, caracteres.—R,eco
nocimientei de la existencia en el agua de materias orgá
nicas, sulfatos y sales de cal—Filtración. Filtros.- -Sus
clases.- -Descripción sumaria de los de Ducomun, Cham
berlad y Mallie.—Pasteur_zac_ón v esterilización del
agua.—Procedimientos químicos para convertir las aguas
en potables por el alumbre, cal, etc.—Destilación.----Con
servación del agua.--Algles.
TEMA 15.°
Alcoholes.—Defini•ión.--Alcohol etílico o devino.—
Caracteres y rec2.nceimientio ,de su procedencia e impure
zns qua contenga.—Precedimiento de Mollnar y de Saya
lle.—Adulteraciones con cloruro de calcio, amoniaco,
esencia de trementina, petróleo, bencina y otros alcoho
les.—Alcometría.—D'stintos procedimientos para medir
la rictuezn alaohólica de un líquido.—Por la densidad.--
Alcohómetro de Gay-Lussac, Cartier, y Sickens.—Por la
ebullición.—Ebullióscopo de Vidal-Malligaud y ebullió
metro de Salleron.—Por la dilatación.—Dilatómetro de
Silbermann.—Por la capilaridad.—Capilarómetro de
Musculus y vinómetro de Delaunay.—Otros procedici
mientos físicos.—Cuenta gotas de Duclax y refractóme
tro de Amagat. Métodos químicos (mezcla de alcohol
amílico y eter, sales de cobalto, cliguro de Sodio, etc.)
Investigación del agua en el alcohol.
TEMA 16.°
Vino. Generalidades.—Fabricaación del vino (vendi
mia, pisado, fermentación y trasiego) .---Clasificaciones
de los vinos y caracteres que deben reunir los que se
usan en la Armada.—Compo'ción química del vino y
ligera idea de su análisis. Alambiques. Falsificaciones
más usuales y medies de reconocerlas (mojado, encabe
zado, enyesado, desenyesado, azucarado, coloración arti
ficial, etc.)—Enfermedades más principales y modos de
corregirlas (ac:dez, amargor, astringencia, crasitud,
inercia, rebote, torcido, y moho).—Alteración por la for
mación de depósitos (acción de los transportes, colora
ción obscura, llores del tonel, sabor a madera, tapón, pez
y mecha). Conservación de los vinos.—Cubicación de
toneles.
TEMA 17.°
Cerveza.—Caracteres.—Fabricación: maltaje sacarifi
cacón, lupulización, fermentación y clarificación).—Va
riedades de cerveza, falsificaciones y medios de conserva
ción.—Aguardientes. Sus clases, fabricación, falsifica
ciones y conservación.—Licores.—Sus clases, falsificacio
nes y conservación. Vinagres.—Fabricación y clases.—
Caracteres y composición.—Falsificaciones y conserva
idra.--Sus clases, conservación.
TEMA 18.°
Aceites.—Generalidades. Aceite de olivas.—Fabrica
ción (recolección, molienda, distintas clases de mol:nos,
prensado y escalde, distintas clases de presas, clarifica
ción).—Clases de aceite obtenido y caracteres. Defectos
de procedencia, fabricacón y envases.—Reconocimiento
de las adulteraciones.—Oleómetros de Laurot, Pi-nchon,
Gog_ley, Lefel-ze y Gay-L-ussac.—Procedimientos quími
cos para reconocer la adición de aceites de otras clases.
Conservación de aceites.
TEMA 19.°
Leche.—Caracteres y composición.—Alteraciones es
pontáneas.—Reconocniiento de las adulteraciones.—Lac
ta-J.ensimetro, cremómetro, galáctómetro, lacto-butiróme
tro, lactósccpo y aparato Laconte.—Procedimientos quí
micos—Conservación de la leche.
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TEMA 20.°
Café; procedencia y principales variedades.—Formas
en que se presenta en el mercado y caracteres que encar_la una de elles d-be reunir.—Falsificaciones principales y reconocimiento de ellas.—Tueste, molienda y preparación de la bebida.—Conservación.—Conservas de ca
fé.—Thé; procedencia, variedades y preparación.—Fal
sificaciones, re onocim'ento y conservac'ón.—Chocola
te.—Prowdancia y variedades de cacao.—Obtención del
chorolate.—Cra-teres del de buena calidad.—Falsifica
ciones que admite y reconocimiento.—Conservación.
EJECUCION E INCIDENCIAS DE LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTES DE PERSONAL Y MATERIAL
Autor: Roplawnto de transportes y Manual del Habi
1,itado, de D. Miguel López.
Coeficiente 3.
TEMA 1.°
Transportes militares.----Su definición.—Viajes voluntar os.—Idz-m en ferrocarril.--Cartera militar de ident--dad.—Autorización militar.—Tarjeta de identidad.Vipjes voluntarias por mar.—Viajes forzosos.—Autorida-"e3 qu3 'os ordenan.--Preceptos generales.—Casos en
hay derecho a vigjar por cuenta del Estado.—Casos
en que no hay derecho.—Clases de blletes que corresp-nden en ferrccarril. 'dem en buques mercantes.—Abo
nos de pasajes a fanflias.—Abonos de equipaje en ferro
carril.—Pasajes en diligencias y coches.—Transportes de
pres-s en bucales mercant:.-s.—Transporte de caballos.
ídem de heridos, emfermos, dementes y presos.
TEMA 2.°
Abonos durante los viajes por tierra a Jefes, Oficia-es
y personal de Cuerpos o clases permanentes.—Idein amaestranza y c'ases de caracter eventual.—Idem a cla
ses de marinería.—Idem a presidiaios.—Abonds durante los viajes pe,r mar en buques del1 Estado a Generales, Jefes, Oficiales y familias.—Idem a clases sul-Nalter
nos, tropa y mgrinería.—Abonos cuando los viajes seefectúen en buques mercantes.—Abonos por gasto deviajes en comisiones al Estranjero.
TEMA 3 °
Transportes de material.—Transportes de ganado.—Ejecución del servic.o.—Documentac'ón que se redacta
y trámite de ella.—Transporte de personal éon el ganado que le pertenece.—Transporte de materias infiaúia
bles.—Valoración y liquidación de los servicios de trans
pbiteá.
LEGISLACION Y PROCEDIMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES Y ENAGENACIONES DEL MATERIALEN MARINA; INCIDENCIAS DE ESTOS SERVICIOS
Autor de la obra D. Gabriel Mourente.
Coeficiente 4.
TEMA 1.°
Requisitr_s necesarios en trdo contrato.—Interpretación de los contrates -L-Clasificación, inspección y aprobación de los que celebra la Marina.—Nulidad; sus cla
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SS.—R-scisión.—Autoridades que en la Mar;na deben
resolver las cuestiones sobre contratos.
TEMA 2.°
Forma de realizar en Marina los contratos.--Contra
tos exceptuados de subasta.—Idem por concursos y adquisic:o -es por gestién directa.—Centrates de efectos de
general consumo.—Pliegos de condiciones: elementos que
lcs fcrman.—Requ's.tos —Autor:dades que deben aprobar les pliegos de condiciones.
TEMA 3.o
Anuncics: requisitos que deben contener.—FechP en
que empieza a contarse el plazo para una subasta.—Pla
n mínimo.—Junta ante la que se celebran.—Autorizaci'n de las subastas.—Lugares, plazos y forma en quedeben presentarse las proposiciones.
TEMA 4.°
Depósito: su cuantía.—Formas en que se verifica lasubasta hasta la redac-ión del acta.—Protestas.—Recla
mari-nes.—Aut-ridades que resuelven les casos de nu
1dnel.—Fian7a; su cuantía.—Adjudicación provisional y
d fini'iva.—Documentos que constituyen los expedientes
de subastas.
TEMA 5.°
Fscrituras: sus requis.tos y plazos para su °toreamiertf),.—Contratos en los que no es necesat'o el otor
pra-i-nto es-ritura.—Fimrionarios nue hpn de exten
Con'as dg. las mismas.—Derechos Reales: res
pons-bles de su pa9.-,o.—Obligaciones ch. los contratistas
respecto a lcs gastos que cipurran en las subastas.
TEMA 6.°
Cas-s en que hay derecho a solicitar indemnizacio
nes.—Casos de fuerza mayor.—Prórrogas: plazos parapedi 1-s ---r-alt^s de 1 s contratistas.—Expedientes de
multas.—Autoridades que deben formarlos y sus trámi
tes. Formas de lucer efectivas las multas.
TEMA 7.°
R scizi5n de los c2ntrates.--Adjudicación de fianzas
a la FI' ciend3.—Formalichdes que deben observarse.—L'qu'daci(m cuando 'a pérdida de fian7a no sea'Forma r'e L-s ccntratos rescindidos por falta delcs contrafstas.
TEMA 8.°
Contratos oue puelen celebrPrse por concurso.Animeies.—Concursos que se celebran ante los Comisarios de los Ars•?nales.—Depósito, fianzas y penalidades. Adquisiciones por gestión directa.
TEMA 9•°
Ad-uis ci-nes de materialrz s y efectos en el extranjero --R mi ió de diches eUectos a los Arsenales.— Adquisicione3 hechas cUrz-ctamente por los buques en laPfnIrsula y en el E)t) anj:ro.—Arlrufsiciones de víveres, art-cilles d corsumo y medicinvs en las FIrspitáles.—Re- u.s.tcs que dnl-en obkservarsz.‘ en las obras inspezci._nadas por la Marina.
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TEMA 10.°
Contratación de almadrabas.—Ley de protección a la
Industria Nacional.—Princ.pales prescripciones de
ella.—Ley de wci entes del trabajo.—Su aplicación a la
Marina. Sociedades aszguradoras.— Retiro Obrero.
TEMA 11.°
Trámites para la enagenación de edificios, buques y
material inutil o innecesario para la Marina. Ventas de
buques y edificios.
TEMA 12.°
Cará.?_ter ejecutivo de las decis;ones gubernativas de
la administración.—Cuándo se considera agotada la vía
gubernativa. Recurso contra las resolu.cinoes guberna
tivas y adminfs) rativag.—Recursos contencioso-admi
nistrativos.—Providencias cuya revisión puede solici
Regimientu
!=■ERMENV=C.TN1
l'atallón Compañía
tar la administración por este recurso.---Cumplimiento
de las sentencias del Tribunal contencioso.
= 0=—
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
de Marina que figura en la siguiente ra.ción.
25 de agosto de 1927.
El General Jefe de la Sección,
P.
José González Roldán.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos dc
Cádiz y Cartagena.
Señores.
Relación de referencia.
1.0 Agregado Compañía Ordenanzas.
1.0 Agregado Compañía Ordenanzas.
1.0 ídem íd. íd.
3•0 Agregado Escuela del Cuerpo.
1.°
NOMBRES
CABO
Francisco Romero Ferrer.
SOLDADOS
Fernando R. de la Santísima Trinidad
José Alberto Gómez Malfav
Carmelo linchiz Gómez
José Marín Caamaeho
,
SE LES DE-c--)TINn.
Regimiento
1.0
Batallón Compañía
1.°
1,°
'o
3.° Agregado Escuela del Cuerpo.
EDICTOS
Don Marino Portilla Ezpeleta, Oficial segundo de la Re
serva Naval, Juez Instructor del expediente de pérdi
da de documenos del inscripto Gregorio Carrión Tejo.
Hago saber: Que habiéndose acreditado en este expe
diente el extravío de la cartilla naval de dicho inscrip
to según decreto Auditoriado del Excmo. Sr. Capitán Ge
neral del Departamento, en virtud de este decreto, se de
clara nulo y sin valor alguno dicho documento, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él en este Juzgado de Marina.
Santander, 10 de agosto de 1927. El Juez Instructor.
Marino Portilla.
Don Rafael Soto Reguera, Comandante de Infantería de
Marina, Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Garrucha y Juez Instructor del expediente instruído
al inscripto de este Trozo Juan Quesada Artero, por
haber extraviado su libreta de inscripción marítima.
Por el presente hago saber: Que habiendo sido apro
bado el extravío de la mencionada libreta por el Exce
lentísimo señor Capitán General de este Departamento
en decreto Auditoriado recaído en el mencionado expe
diente, queda nula y sin efecto alguno la libreta de na
vegación del mencionado sujeto parándole los perjuicios
señalados por la Ley a la persona. que la hallare y no la
presentare a las Autoridades; haciendo constar que di
cha libreta fué expedida en esta Ayudantía el día 19 de
junio de 1902.
Garrucha, 18 de agosto de 1927.--El Juez Instructor.
Rafael Soto.
Don Benito Chereguini y Buitrago, Capitán de Corbeta
de la Armada, Ayudante de Marina del Distrito de San
Pedro del Pinatar y Juez instructor del expediente de
pérdida de la licencia absoluta del inscripto de este
Trczo, folio 3/1860 de inscripción marítima, Antonio
Valentín Montesinos Martínez,
Hace saber : Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento, por su decreto auditoriadc, de 16 del mes
actual, ha acordado declarar justificado fel extravío, del
mencionado documento, que le fué entregado en 16 de
abril de 1868, la que queda declarada nula y sin nin
gún valer, incurriendo en responsabilidad la persona que
la posea y no la entregue en este Juzgado personalmente
o por conducto de una Autoridad de Marina.
San Pedrr, del Pinatar, 18 de agosto de 1927.—E1 juez
instructor, Benito Cltereguini.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
